




















































Present90 GR1FEDRIC EVANDER CHIA2301892276






Present85 GR1GARRY CRISTIANCHANDRA TJIANG2301907864
Present90 GR1ANDIKA RINALBI ISMAIL2301914011
Present87 GR1MUHAMMAD BRILLIANTOOKTAVIGA2301914900
Present87 GR1MUHAMMAD DERRYARYANANTHA2301921313
Present85 GR1DWI IRVANOV SIBURIAN2301926560
Absent0 GR1GABRIEL TANNAWARUMFAKER2301934663
Absent0 GR1BILAL SAID2301938402
Present87 GR1JEREMIA HOT ASISIMANJUNTAK2301940451
Present87 GR1JEFFRY2301941813
Absent0 GR1ILHAM IRWAN2301942822
Absent0 GR1MUHAMMAD RIFKY ZENAYUDHA2301948201
Present87 GR1OKTA RIZQULLOH PRAJA2301952445
This report is valid without signature of the competent authorities
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